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For several reasons it is important to have knowledge about the habitual consumption of vegetables 
and fruits. Frequently an inverse relation between consumption of these products and chronical 
diseases is found. On the other hand pesticides applied during the production of vegetables and fruits 
are sometimes under discussion. Calculations of the dietary intake of pesticides are important for 
evaluation and management of potential risk to consumers. 
In the Netherlands the consumption of fruit and vegetables is estimated with household purchase 
statistics and the Dutch National Food Consumption Survey (DNFCS). The purchase statistics only 
represent the products that are bought for the whole household and do not reflect the real 
consumption of every individual in that household. The DNFCS provides food consumption data, 
recorded during a period of 2 consecutive days for about 6,000 individuals. However this is a short 
period and not a reflection of an individual's habitual food consumption pattern. With the methodology 
of a food frequency questionnaire (FFQ) it is possible to estimate the individual usual consumption 
of a specific number of food items. RIKILT-DLO has developed a semi-quantitative FFQ to assess 
habitual consumption of vegetables and fruits. Food items with a major contribution to nitrate-intake 
were selected. Some additional vegetables and fruits were added to the list due to their expected 
influence on pesticide intake. The 71-item FFQ contains questions on the average consumption 
frequency and portion for mainly items of vegetable origin. 
As the VEG-FFQ includes a large number of vegetables and fruits it could be used for other 
applications. The FFQ can be useful in estimating the chronic dietary intake of bio-active substances 
or other naturally occurring substances in vegetable food items. The VEG-FFQ could also be applied 
in the field of environmental epidemiology. 
In 1997 the ANI-FFQ will be sent to about 1,500 subjects of the study population of the third DNFCS. 
To realise the newly developed VEG-FFQ in time the list could not be validated. However, experiences 
of other validated Dutch FFQs were evaluated before designing the questionnaire. It is recommended 
to investigate the reproducibility and relative validity of the VEG-FFQ in the near future. 
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SAMENVATTING 
Inzicht in de gangbare consumptie van groenten en fruit is om diverse redenen van belang. Steeds 
vaker wordt een invers verband gelegd tussen de consumptie van groenten en fruit en het ontwikkelen 
van chronische ziekten. Daarnaast staan toegepaste bestrijdingsmiddelen in deze sector regelmatig 
ter discussie. In beoordelings- en toelatingsprocedures van bestrijdingsmiddelen spelen berekeningen 
naar de inname via de voeding steeds vaker een rol. 
In Nederland wordt de groente- en fruitconsumptie geschat met aankoopstatistieken op huishoud-
niveau [PGF, 1996] en de landelijke voedselconsumptiepeiling (VCP) [Anonymous, 1994]. De 
aankoopstatistieken gaan alleen over de gedane aankopen en niet over de werkelijke consumptie of 
de verdeling van de gekochte groenten en fruit binnen het huishouden. Bij de VCP wordt de 
consumptie van voedingsmiddelen op zowel huishoud- als individueel niveau geregistreerd. Hierbij 
wordt de voedselconsumptie over een korte tijdsperiode van 2 dagen opgeschreven. Dit is meer een 
momentopname dan een reflectie van het gebruikelijke individuele consumptiepatroon over een 
langere periode. Met de methodiek van de voedselfrequentievragenlijst (VFV) is het mogelijk een 
schatting van de individuele gebruikelijke consumptie van een bepaald aantal 
voedingsmiddelen(groepen) te verkrijgen. 
Het RIKILT-DLO heeft een semi-kwantitatieve VFV ontwikkeld om inzicht te krijgen in de gangbare 
consumptie van groenten en fruit. Voedingsmiddelen(groepen) die een belangrijke bijdrage leveren 
aan de nitraat-inname zijn in de vragenlijst opgenomen. De lijst is aangevuld met groente- en 
fruitsoorten die een mogelijke bijdrage leveren aan de inname van bestrijdingsmiddelen. De vragenlijst 
met 71 items vraagt naar de gemiddelde consumptie frequentie en hoeveelheid van met name 
voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong. 
Aangezien de VEG-voedselvragenlijst de consumptie van een uitgebreid aantal groente- en 
fruitsoorten navraagt, zijn toepassingen van de lijst voor andere doeleinden mogelijk. Zo zou de lijst 
geschikt kunnen zijn voor berekeningen naar de inname gezondheidsbeschermende stoffen of andere 
van nature voorkomende inhoudstoffen in groenten en fruit. Ook zijn toepassingsmogelijkheden in het 
werkveld van de milieu-epidemiologie denkbaar. 
In 1997 wordt de ontwikkelde VEG-voedselvragenlijst afgenomen bij circa 1.500 personen van de 
onderzoekspopulatie van de derde voedselconsumptiepeiling (VCP-97). Om dit tijdig te kunnen 
realiseren is de vragenlijst echter niet getoetst op correctheid. Daarentegen zijn ervaringen met reeds 
bestaande gevalideerde Nederlandse voedselfrequentievragenlijsten geëvalueerd voordat de 
vragenlijst is ontworpen. Aanbevolen wordt om de VEG-voedselvragenlijst te onderzoeken op validiteit 
en reproduceerbaarheid. 
1 INLEIDING 
Inhoudstoffen en bestrijdingsmiddelen 
De consumptie van groente en fruit staat volop in de belangstelling, zowel vanwege mogelijk negatieve 
als positieve gezondheidseffecten voor de mens. 
Op deze manier heeft de natuurlijke inhoudstof nitraat veel aandacht gekregen vanwege de 
vermoedelijke negatieve gezondheidseffecten. De gezondheidsaspecten van nitraat, nitriet en N-
nitroseerbare verbindingen wordt in een uitgebreid aantal studies geëvalueerd [Walker, 1990; Gangolli 
et al, 1994]. 
Ook de risico's van resten van bestrijdingsmiddelen krijgen bij de risico-beoordeling veel aandacht. 
Het toelatingsbeleid is er op gericht om een bestrijdingsmiddel alleen toe te laten indien er bij gebruik 
geen schadelijke nevenwerkingen voor de mens (consument en werker) optreden. Afwezigheid van 
residuen in consumptiegewassen heeft de voorkeur en alleen op grond van landbouwkundige 
redenen en onder bepaalde gezondheidskundige voorwaarden kunnen residuen tot op zekere hoogte 
worden aanvaard. Resten van bestrijdingsmiddelen worden dan ook aangetroffen op groenten en fruit. 
Volgens internationaal aanvaarde procedures worden aan de hand van theoretische maximale 
dagelijkse inname-berekeningen (TMDI's), maximum residu gehalten van bestrijdingsmiddelen 
geëvalueerd [WHO, 1989; WHO, 1995]. 
Evenzo staan van nature voorkomende stoffen in planten tegenwoordig veelvuldig in de belangstelling. 
Voorbeelden zijn stoffen zoals glycoalkaloïden (bijvoorbeeld solanine in aardappelen) en hydrazine 
derivaten in eetbare paddestoelen (agaritine in champignons). 
Bovendien is er veel interesse voor de gezondheidsbeschermende werking van plantaardige 
voedingsmiddelen. Het gaat hierbij om verbindingen met een vermoedelijk anti-oxidatieve werking 
zoals vitamines en flavonoïden, die de kans op kanker en hart- en vaatziekten zouden kunnen 
verkleinen. 
Voor de evaluatie van effecten van bovengenoemde verbindingen en de daarbij horende normstelling 
is het van belang om goed inzicht te verkrijgen in de gangbare consumptie van groenten en fruit. 
Innameberekeningen residuen en contaminanten 
Bij zowel de nationale als internationale risico-evaluatie en normstelling van verbindingen zoals 
bestrijdingsmiddelen en nitraat wordt het 'safety-assurance' model aangehouden. Een belangrijk 
uitgangspunt is het principe van de levenslange blootstelling. Op grond van uitgebreid toxicologisch 
onderzoek en een afgeleide veiligheidsfactor wordt een aanvaardbare dagelijkse inname opgesteld 
(ADI = Acceptable Daily Intake). Dit is de dagelijkse dosis van een residu of contaminant, uitgedrukt 
per kilogram lichaamsgewicht, die gedurende het hele leven kan worden ingenomen zonder nadelige 
gevolgen. 
Voor het verzekeren van de veiligheid van deze stoffen voor de mens, worden eisen aan de toelating 
gesteld en maximum residu gehalten (MRL's) voor afzonderlijke voedingsproducten opgesteld. Bij de 
risico-beoordeling worden berekeningen uitgevoerd naar de blootstelling van de mens via de voeding 
en vindt een vergelijking met de ADI plaats. 
Uit berekeningen naar de nitraatinname, uitgevoerd met de Voedselconsumptiepeiling (VCP), blijkt dat 
de ADI regelmatig wordt overschreden [Loon et al, 1991]. Bij iedere VCP (VCP-87/88 en VCP-92) zijn 
van ongeveer 6.000 individuen gedurende 2 opeenvolgende dagen de geconsumeerde 
voedingsmiddelen geregistreerd [Anonymous, 1994]. De meting van de consumptie over twee dagen 
geeft over het algemeen niet de gebruikelijke consumptie over een langere periode op individueel 
niveau weer. Twee dagen is slechts een korte tijdsperiode, waarbij groepsgemiddelden naar 
verwachting vergelijkbaar zijn met de chronische blootstelling via de voeding, maar de individuele 
consumptiemetingen komen meer overeen met de recente consumptie. Voor de schatting van de 
chronische blootstelling zijn gegevens over de individuele gebruikelijke consumptie van de 
Nederlandse bevolking van belang. 
In 1986 formuleerde de toenmalige Voedingsraad als belangrijkste doelstelling van de 
voedselconsumptiepeilingen; het mogelijk maken van een beschrijving van de gemiddelde 
voedselconsumptie van verschillende categorieën van de Nederlandse bevolking [Anonymous, 1987]. 
In 1995 zijn, met het oog op de derde VCP (VCP-97), de doelstellingen uitgebreid met onder andere 
het verkrijgen van een beter inzicht in de chronische blootstelling aan ongewenste 
voedselbestanddelen [Gezondheidsraad, 1997]. 
Bij de uitvoering van de derde voedselconsumptiepeiling is besloten om naast de 2-daagse 
opschrijfmethode, de individuele gebruikelijke consumptie met behulp van een 
voedselfrequentievragenlijst (VFV) te meten. 
Voedselfrequentievragenlijst plantaardige voedingsmiddelen 
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn door het RIKILT-DLO twee 
voedselfrequentievragenlijsten met betrekking tot ongewenste voedselbestanddelen ontwikkeld. 
Volgens een gestructureerde VFV worden de frequentie en de hoeveelheid van vooraf geselecteerde 
voedingsmiddelen(groepen) nagevraagd. De vragenlijst beperkt zich tot het selecteren van die 
voedingsmiddelen, dan wel die voedingsstoffen) en/of residu(en) en contaminant(en) waarin men is 
geïnteresseerd [Westenbrink et al, 1993]. In dit rapport wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van 
de VEG-VFV (afkorting VEG = vegetable). Deze voedselvragenlijst concentreert zich op 
voedingsmiddelen die van belang zijn bij de blootstelling aan stoffen die voornamelijk voorkomen in 
plantaardige producten, met de nitraatproblematiek als uitgangspunt. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de methode die is toegepast voor de ontwikkeling van de VEG-VFV. Hierbij 
wordt ingegaan op de criteria die zijn gehanteerd bij de selectie van de voedingsmiddelen(groepen) 
en het ontwerp van de VEG-VFV. 
Het resultaat is de VEG-voedselvragenlijst. De totstandkoming staat vermeld in hoofdstuk 3. Ten slotte 
volgt in hoofdstuk 4 een discussie en aanbevelingen. 
2 METHODE 
Paragraaf 2.1 beschrijft de toegepaste methodiek voor het samenstellen van de inhoud van de VEG-
voedselfrequentievragenlijst. Voor de selectie van de voedingsmiddelen(groepen) op de vragenlijst 
zijn diverse criteria opgesteld. Met betrekking tot het ontwerp van de VFV zijn verder diverse richtlijnen 
in overweging meegenomen (paragraaf 2.2). 
De ontwikkeling van de VEG-voedselvragenlijst is begeleid door een commissie van deskundigen 
(bijlage 1). Hierbij zijn de onderwerpen van selectie voedingsmiddelen(groepen), het ontwerp van de 
VFV en de afname van de VFV bediscussieerd. Commentaar en adviezen van de diverse leden van 
de commissie zijn verwerkt in de ontwikkelde VEG-voedselvragenlijst. Zoals aanbevolen door de 
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begeleidingscommissie is zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande Nederlandse (gevalideerde) 
VFV's (bijlage 2). 
2.1 Inhoud VEG-voedselfrequentievragenlijst 
Gebruik databestanden residuen en contaminanten en VCP 
De huidig ontwikkelde VEG-voedselvragenlijst heeft tot doel zich te richten op plantaardige producten 
die van belang zijn bij de blootstelling aan inhoudstoffen en residuen van bestrijdingsmiddelen. Voor 
het vaststellen van de inhoud van de vragenlijst is de nitraatproblematiek als uitgangspunt genomen. 
Voor de selectie van voedingsmiddelen(groepen) wordt gebruik gemaakt van bestaande Nederlandse 
consumptie- en residu-databestanden. De consumptiegegevens zijn verzameld in het kader van de 
nationale Voedselconsumptiepeiling 1992 (VCP-92) [Anonymous, 1994]. Dit grootschalige consumptie-
onderzoek is uitgevoerd bij 6.218 personen, afkomstig van 2.475 huishoudens, die een representatieve 
steekproef vormen van de Nederlandse bevolking van 1 tot 92 jaar. In het VCP-bestand, is met behulp 
van de 2-daagse opschrijfmethode, bij iedere respondent de consumptie van voedingsmiddelen 
(g/dag) over 2 opeenvolgende dagen vastgelegd. 
De RIKILT-databanken van het Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten (KAP) en de Contaminan-
tenbank (COBA) leveren de gehalten van nitraat (mg/kg) in met name primaire agrarische producten 
[Klaveren, 1997]. Via een conversiemodel [Dooren-Flipsen et al, 1995] zijn nitraatgehalten van primaire 
agrarische producten doorberekend naar voedingsmiddelen. 
Met behulp van deze voedselconsumptie- en residudata is de individuele inname van nitraat voor 
6.218 respondenten bepaald. Bij de consumptiegegevens is uitgegaan van de gemiddelde consumptie 
over beide opschrijfdagen. De nitraatgehaltes zijn berekend op basis van een zomer- en 
wintergemiddelde en gecorrigeerd aan de hand van beschikbare bereidingsfactoren. Vervolgens is 
de (procentuele) bijdrage van (groepen) voedingsmiddelen/primaire agrarische producten aan de 
inname van nitraat berekend. 
Selectie criteria voedingsmiddelen(groepen) 
Voor het selecteren van voedingsmiddelengroepen of (combinaties van) afzonderlijke 
voedingsmiddelen zijn een aantal criteria opgesteld. Voedingsmiddelengroepen en/of 
voedingsmiddelen worden opgenomen in de VEG-voedselvragenlijst indien aan één of meerdere van 
de 8 selectie criteria wordt voldaan (tabel 1). 






De voedingsmiddelengroep heeft een hoge gemiddelde procentuele bijdrage aan de nitraat-inname (4% 
of meer) bij de gehele populatie en/of de deelpopulatie met een hoge inname (> 3.65 mg/kg 
lichaamsgewicht/dag). 
De geselecteerde voedingsmiddelengroepen schatten in totaal > 80% van de gemiddelde nitraat-
inname. 
De voedingsmiddelengroep maakt deel uit van een vervanging op het gebruikelijke maaltijdpatroon 
(bijvoorbeeld: aardappelen - groente - vlees). 
De logica van de vragenlijst voor de respondenten, maakt opname van een voedingsmiddelengroep 
wenselijk. 
Voor afzonderlijke (of combinaties van) voedingsmiddelen: 
criteria 4 Het voedingsmiddel heeft een hoge gemiddelde procentuele bijdrage (0.5% of meer) aan de nitraat-
inname bij de gemiddelde populatie en/of de deelpopulatie met een hoge inname (> 3.65 mg/kg 
lichaamsgewicht/dag). 
criteria 5 Aansluitend op gevalideerde Nederlandse VFV's (bijlage 2): 
Het voedingsmiddel heeft een relevante gebruikerfrequentie of geconsumeerde hoeveelheid. 
Het voedingsmiddel vormt een logische eenheid van een voedingsmiddelengroep of combinatie van 
voedingsmiddelen voor respondent. Op deze manier aansluiting zoeken bij de belevingswereld van de 
respondent. 
criteria 6 Combinaties van voedingsmiddelen dienen een vergelijkbaar gehalte nitraat te hebben. 
criteria 7 Voedingsmiddelen (uit niet geselecteerde groepen) met een hoog gehalte nitraat. 
criteria 8 Aanvullende voedingsmiddelen die een mogelijke bijdrage leveren aan de inname van 
bestrijdingsmiddelen. 
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2.2 Ontwerp VEG-voedselfrequentievragenlijst 
Richtlijnen ontwerp 
Bij het ontwerp van de VFV zijn een aantal algemene richtlijnen aangehouden. 
Deze hebben betrekking op de nagevraagde hoeveelheid (maten) en de opbouw van de vragenlijst. 
Tabel 2 geeft een overzicht van de richtlijnen die bij de ontwikkeling van de VEG-
voedselfrequentievragenlijst zijn aangehouden. 
Tabel 2 Richtlijnen voor het ontwerp van de VEG-voedselfrequentievragenlijst. 
richtlijn 1 Aansluiten bij huishoudelijke maten en natuurlijke gebruikerseenheden voor het navragen van de 
gebruikelijke hoeveelheid die op een dag wordt gegeten of gedronken. Bij de keuze van de eenheden 
is uitgegaan van 'Maten, gewichten en code-nummers' [Hulshof et al, 1992] en gehanteerde eenheden 
bij Nederlandse VFV's (bijlage 2). 
richtlijn 2 Bij de opbouw van de vragenlijst wordt uitgaan van het gebruikelijke Nederlandse maaltijdpatroon 
bestaande uit: ontbijt, tweede broodmaaltijd, warme maaltijd en tussendoortjes. 
richtlijn 3 Ter voorbereiding van respondenten op specifieke vragen en eventuele latere toetsing van antwoorden, 
vragen inbouwen op drie niveaus: 
• maaltijdniveau (Hoe vaak eet u een warme maaltijd?) 
• productgroepniveau (Hoe vaak eet u gekookte groenten bij de warme maaltijd?) 
• productniveau (Hoe vaak eet u gekookte sperziebonen bij de warme maaltijd?). 
richtlijn 4 Ordening van voedingsmiddelen binnen een voedingsmiddelengroep naar mate van gebruik van de 
voedingsmiddelen (van weinig naar veel). 
richtlijn 5 Voedingsmiddelen behorende tot een voedingsmiddelengroep in één vraagblok groeperen. 
richtlijn 6 Inbouwen van seizoen in de VEG-voedselvragenlijst. 
De consumptie van verschillende groente- en fruitsoorten is seizoensafhankelijk. Verder is het seizoen 
van invloed op gehalten van nitraat en bestrijdingsmiddelen. 
3 RESULTAAT 
VEG-voedselvragenlijst 
Het resultaat, de ontwikkelde VEG-voedselfrequentievragenlijst, is opgenomen in bijlage 3. De VEG-
vragenlijst begint met een schriftelijke instructie aan de respondent, waarin uitleg plaatsvindt over 
diverse begrippen en de wijze van invulling van de vragenlijst. In de ontwikkelde vragenlijst wordt bij 
114 voedingsmiddelen(groepen) gevraagd naar de frequentie en hoeveelheid, waarvan 43 
voedingsmiddelen (groepen) zowel in de seizoenen zomer als winter. 
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Geselecteerde voedingsmiddelen(groepen) 
Voor de selectie van voedingsmiddelen(groepen), specifiek voor de VEG-voedselvragenlijst, is de 
bijdrage van voedingsmiddelen(groepen) aan de nitraat inname (mg/kg) berekend. Tabel 3 geeft de 
procentuele bijdrage van voedingsmiddelengroepen aan de nitraat-inname weer. Hierbij zijn de 
voedingsmiddelen, conform de NEVO-indeling [NEVO, 1993], ingedeeld in 23 
voedingsmiddelengroepen. 
Tabel 3 Procentuele bijdrage van voedingsmiddelengroepen aan de gemiddelde nitraat-inname. 
Voedingsmiddelengroep 
aardappelen 





gebak en koek 




kruiden en specerijen 
melk en melkproducten 
sojaproducten 





suiker, snoep, zoet beleg en zoete sauzen 
vetten, oliën en hartige sauzen 
vis 
vlees, vleeswaren en gevogelte 

























De inname van nitraat wordt met name bepaald door de bijdrage van plantaardige producten. De 
volgende voedingsmiddelengroepen worden geselecteerd voor plaatsing op de VEG-voedselvragenlijst 
(criteria 1): groenten, aardappelen, fruit en dranken. 
De bijdrage van individuele voedingsmiddelen aan de gemiddelde nitraat-inname over 6.218 VCP-
personen wordt weergeven in tabel 4. Bijlage 4 geeft de uitgebreide lijst met voedingsmiddelen en hun 
bijdrage aan de nitraat-inname. 
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Bieten gekookt z zout 
Koffie bereid 
Appel met schil 
Appel z schil 
Sla ijsberg-
Thee bereid 
Prei gekookt z zout 
Bonen sperzie- gekookt z zout 
Spinazie diepvries 
Spinazie gekookt z zout 
Chips 








































































Personen met een hoge nitraat-inname (> 3.65 mg/kg lichaamsgewicht/dag), consumeren gedurende 
de 2 opschrijfdagen met name veel aardappelen en (blad)groenten zoals spinazie, postelein, rode 
bieten en sla (zie tabel 5). Bijlage 5 geeft de uitgebreide lijst met voedingsmiddelen en hun bijdrage 
bij personen met een hoge inname van nitraat. 
Bovengenoemde individuele producten zijn zoveel mogelijk geselecteerd en verwerkt in de VEG-
voedselvragenlijst {criteria 4). Het opnemen van alle belangrijke groente- en fruitsoorten is nagestreefd. 
Met de geselecteerde voedingsmiddelen(groepen) wordt in totaal ongeveer 85% van de gemiddelde 
inname van nitraat geschat (criteria 1). 
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Tabel 5 Bijdrage van individuele voedingsmiddelen aan de nitraat-inname van personen met een 
nitraat-inname > 3.65 mg {kg lichaamsgewicht/dag. 
voedingsmiddel 




Spinazie gesneden diepvries 
Spinazie gekookt z zout 
Appel met schil 
Postelein gekookt z zout 
Sla ijsberg-
Appel z schil 
Spinazie a la creme diepvries 
Bieten rode zoetzuur glas 




































































Tabel 6 Opbouw vraagblokken VEG-voedselfrequentievragenlijst. 
** WARME MAALTIJD ** 
soep 
warme maaltijden 
aardappelen bij de warme maaltijd 
** ZOMER, groenten ** 
stamppot in de zomer 
sla, rauwkost in de zomer 
gekookte groenten in de zomer 
gekookte groentesoorten in de zomer 
groentesoorten in de zomer 
** ZOMER, fruit ** 
fruit in de zomer 
soorten fruit in de zomer 
** WINTER, groenten ** 
stamppot in de winter 
sla, rauwkost in de winter 
gekookte groenten in de winter 
gekookte groentesoorten in de winter 
groentesoorten in de winter 
** WINTER, fruit ** 
fruit in de winter 
soorten fruit in de winter 
** OVER HELE DAG ** 
appelmoes 
dranken 




De VEG-voedselvragenlijst is ingedeeld in verschillende vraagblokken (zie tabel 6). De vraagblokken 
zijn dusdanig geordend dat de opbouw van het gebruikelijke Nederlandse maaltijdpatroon naar voren 
komt (richtlijn 2). In het ontwerp worden de groente- en fruitsoorten eerst nagevraagd voor de zomer 
en vervolgens nogmaals voor de winterperiode. Hiermee wordt getracht om de gedachten van de 
respondent op de zomer- dan wel winterperiode te vestigen (richtlijn 6). Een gedetailleerde 
verantwoording van ieder afzonderlijk vraagblok wordt gegeven in bijlage 6. 
4 DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 
VEG-voedselfrequentievragenlijst 
Inzicht in de gangbare, of de gebruikelijke consumptie van groenten en fruit is om diverse reden van 
belang. Zo wordt veel onderzoek uitgevoerd naar de consumptie van groenten en fruit in relatie tot 
de kans op het ontstaan van chronische ziekten [Block et al, 1992]. Verder staan toegepaste 
bestrijdingsmiddelen, bij de productie van groenten en fruit, regelmatig ter discussie. Het gaat dan 
onder andere over de hoogte van de residunormen. In beoordelings- of toelatingsprocedures van 
bestrijdingsmiddelen spelen berekeningen naar de inname via de voeding steeds vaker een rol [WHO, 
1989; WHO, 1995]. 
Voor het bepalen van de voedselconsumptie zijn diverse onderzoeksmethodieken beschikbaar 
[Cameron et al, 1988]. Het grootschalige Nederlandse voedingspeilingssysteem (VCP) hanteert een 
twee-daagse opschrijfmethode. Hiermee wordt beantwoord aan de doelstelling van de VCP namelijk 
het in kaart brengen van de gemiddelde consumptie van voedingsmiddelen voor (homogene) 
bevolkingsgroepen [Anonymous, 1987]. Voor het verkrijgen van inzicht in de verdeling van de 
gebruikelijke individuele voeding is een twee-daagse opschrijfmethode minder geschikt. In dat geval 
is per individu informatie nodig over een langere periode dan 2 dagen [Gezondheidsraad, 1997]. 
Dergelijke informatie kan verkregen worden met behulp van voedselconsumptiemethodieken zoals de 
'dietary history' methode, een meer-daagse (bijvoorbeeld 7-daagse) opschrijfmethode of een 
voedselfrequentievragenlijst (VFV). Een VFV is uit oogpunt van kosten een aantrekkelijke 
onderzoeksmethodiek [Westenbrink et al, 1993]. 
Het RIKILT-DLO heeft een voedselfrequentievragenlijst ontwikkeld om inzicht te krijgen in de gangbare 
consumptie van plantaardige voedingsmiddelen door de Nederlandse consument. Bij het ontwerp van 
de vragenlijst is zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande Nederlandse (gevalideerde) VFV's 
[Kardinaal et al, 1995; Brants et al, 1991; Goldbohm et al, 1994; Goldbohm et al, 1995; Ocké et al, 
1997a; Ocké et al, 1997b]. 
Bij het samenstellen van de inhoud is de zogenaamde 'data-based approach' toegepast [Block et al, 
1986]. Voedingsmiddelen(groepen) die een belangrijke bijdrage leveren aan de nitraat-inname zijn in 
de vragenlijst opgenomen. Met de ontwikkelde vragenlijst wordt de gebruikelijke frequentie en 
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hoeveelheid nagevraagd van met name voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong. De 
voedselfrequentievragenlijst heeft daarom ook de naam VEG-voedselvragenlijst meegekregen 
(vegetable = plantaardig). 
Validatie- en reproduceerbaarheidsstudie 
Voor het opstellen van een correcte VFV, is het gebruikelijk een validatie- en 
reproduceerbaarheidsstudie uit te voeren [Westenbrink et al, 1993]. Onder validiteit wordt verstaan 
de mate waarin een methode een juiste schatting geeft van datgene wat de onderzoeker wil meten. 
Een gouden standaard, als absoluut referentiekader voor voedselconsumptieonderzoek ontbreekt. De 
validiteit wordt vastgesteld door vergelijking met resultaten van methoden die in het algemeen valide 
worden geacht (zoals 'dietary history', een 7-daagse opschrijfmethode of herhaalde '24-hour recalls'). 
In wezen wordt dus de relatieve validiteit onderzocht. De reproduceerbaarheid van een methode geeft 
aan of een herhaald gebruik van de methode in dezelfde situatie dezelfde resultaten geeft. 
De VEG-voedselvragenlijst is in een kort tijdsbestek voor aanvang van VCP-97 ontwikkeld. 
Voorafgaand onderzoek naar de validiteit en reproduceerbaarheid van de VEG-VFV was daarom niet 
mogelijk. De begeleidingscommissie heeft geadviseerd om gebruik te maken van en aan te sluiten bij 
reeds bestaande Nederlandse (gevalideerde) VFV's. Dit levert echter geen valide VEG-
voedselvragenlijst op, maar wel een vragenlijst die qua ontwikkeling voldoet aan de basis 
ontwerpeisen gesteld in de diverse Nederlandse VFV's. 
Het is aan te bevelen om een validatie- en reproduceerbaarheidsonderzoek voor de VEG-
voedselvragenlijst uit te voeren. 
Voedselconsumptiepeiling 1997 en andere toepassingen VEG-voedselvragenlijst 
In 1997 wordt de derde Nederlandse voedselconsumptiepeiling (VCP-97) uitgevoerd. De Stuurgroep 
VCP heeft besloten om de VEG-voedselvragenlijst af te laten nemen bij 550 individuen in de 
leeftijdscategorie 1-18 jarigen en bij 1.000 personen random uit de rest van de VCP-steekproef. De 
VEG-voedselvragenlijst wordt ongeveer 1 maand na de 2-daagse opschrijfmethode aan de 
respondenten toegezonden. 
Bij het ontwikkelen van de VEG-voedselvragenlijst is de nitraat-problematiek als uitgangspunt 
genomen. De lijst is aangevuld met groente- en fruitsoorten die een mogelijke bijdrage leveren aan 
de inname van bestrijdingsmiddelen. Met de VEG-VFV kan de gebruikelijke consumptie van 
verschillende plantaardige voedingsmiddelen worden geschat. 
Inzicht in de chronische belasting kan verkregen worden door de resultaten van de VEG-
voedselvragenlijst te relateren aan de 2-daagse opschrijfmethode van de VCP-97. Hierbij kunnen de 
resultaten van personen, die op basis van de opschrijfmethode de ADI overschrijden worden 
bestudeerd. Voor deze extremen kan, aan de hand van de resultaten van de VFV, duidelijk worden 
gemaakt of het op individueel niveau om een incidentele overschrijding gaat of dat de overschrijding 
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op basis van een gangbaar voedingspatroon verwacht mag worden. 
Het is aan te bevelen om na te gaan in hoeverre de opgestelde VEG-vragenlijst in het werkveld van 
de epidemiologie kan worden toegepast. Het is bekend dat de gangbare consumptie van groente en 
fruit moeilijk te schatten is [Ocké, 1997; Bausch-Goldbohm, 1997]. Dit bemoeilijkt het onderzoek op 
het gebied van voeding en kanker. Dit pleit nogmaals voor een validatie- en 
reproduceerbaarheidsstudie van de VEG-voedselvragenlijst. 
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BIJLAGE 3: VEG-voedselfrequentievragenlijst. 
TOELICHTING VRAGENLIJST 
Voor u ligt een vragenlijst met 28 vragen over uw gebruikelijke eetgewoonten van een aantal 
producten. De vragenlijst bevat vooral vragen over groente en fruit, maar ook andere 
voedingsmiddelen worden nagevraagd. 
Met gebruikelijke eetgewoonten bedoelen wij hetgeen u het afgelopen jaar gemiddeld gegeten en 
gedronken heeft. Denk hierbij dus aan wat u gewend bent om te eten en drinken. 
Bij een aantal vragen is kennis nodig over de bereidingswijze van bepaalde producten of over het 
soort van bepaalde voedingsmiddelen. Als u gewoonlijk niet zelf uw eten klaar maakt, zijn dit 
misschien moeilijke vragen. Daarom verzoeken wij u om dat deel van de vragenlijst in elk geval 
samen in te vullen met degene die uw eten meestal bereidt. Het is gebleken dat het invullen dan 
gemakkelijker wordt. Het gaat er echter om wat u zelf gewend bent om te eten en drinken. 
Bij kinderen (jonger dan 13 jaar) verzoeken wij degene die de voeding van het kind verzorgt, om de 
vragen voor het kind in te vullen. De verzorger vult dan de gebruikelijke eetgewoonten van het kind 
in. 
Er wordt steeds van een bepaald product gevraagd hoe vaak èn hoeveel u van dat product gewend 
bent om te eten of drinken. 
De vragen kunt u beantwoorden door: 
- Het hokje aan te kruisen met het juiste antwoord voor hoe vaak: 0 
- Op de lijn de hoeveelheid in te vullen: <€ schaaltjes 
U kunt ook een half of een kwart invullen: Jjg^ schaaltjes 
- Bij * te omcirkelen wat voor u van toepassing is: ; mini/^ iddè>groot* 
Als u een product nooit eet, vergeet dan niet de categorie 'nooit of minder dan 1 dg per mnd' aan 
te kruisen. Bij de hoeveelheid hoeft u dan niets in te vullen. 
Wanneer u een product wel vaker eet wilt u dan zowel 
aankruisen hoe vaak u het eet, als invullen hoeveel u ervan eet? 
Bij sommige producten wordt tussen haakjes achter het product een toelichting gegeven. Soms ziet 
u na een groep producten de mogelijkheid 'anders, namelijk' genoemd. Hier kunt u zelf de naam van 
een product invullen dat u wel gebruikt maar niet wordt genoemd bij de groep producten. 
Bij de vragen naar stamppot, groenten en fruit wordt onderscheid gemaakt tussen de zomer en de 
winter. 
Het is mogelijk dat u in de zomer andere groenten of fruit eet, dan in de winter. 
Het kan natuurlijk ook zijn dat u gewend bent om bepaalde groenten of fruit het hele jaar door te eten. 
In de vragenlijst komt eerst een vragenblok naar groenten en fruit in de zomer en vervolgens een 
vragenblok naar groenten en fruit in de winter. Denk dus eerst aan alle groenten en fruit die u 
gewoonlijk in de zomer eet, vul deze in en vervolgens aan alle groenten en fruit die u gewoonlijk in 
de winter eet en vul deze in. 
Met 'in de zomer' en 'in de winter' worden globale periodes bedoeld: 
'in de zomer' april tot en met september 
'in de winter' : oktober tot en met maart 
Mocht u bepaalde groenten of fruit gedurende een kortere periode of alleen gedurende het seizoen 
(van bijvoorbeeld 3 maanden) eten, wilt u dan bij hoe vaak terugrekenen naar 6 maanden. Stel u eet 
gedurende 3 maanden 2 dg per week aardbeien. Vul dan bij aardbeien in de zomer 1 dg per week 
in. 
VOORBEELDVRAAG 
Stel: U bent gewend om in de zomer 1 dag in de week gekookte sperziebonen bij de warme 
maaltijd te eten. Op zo'n dag gebruikte u er ongeveer 3 groentelepels van. 
U bent gewend om in de zomer nooit gekookte rode bieten te eten. 
U vult dan het volgende in: 
GEKOOKTE GROENTEN IN DE ZOMER 
Hoe vaak gebruikte u gewoonlijk de 
sperzie-, snijbonen in de zomer 








groenten bij de warme maaltijd' 
1 dg 2-3 dg 1 dg 
per per per 






















Hoeveel op zo'n dag? 
. Ü groentelepels 
groentelepels 
Bij een aantal vragen volgt een vraag naar de meest gebruikte soorten op de volgende manier. 




wortelen stamppot, hutspot 
zuurkool stamppot 
andere soort stamppot, 
namelijk 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 





























Het is de bedoeling dat u bij elke soort een antwoord aankruist, ook als u het zelden of nooit 





(bijna) altijd, meer dan vier van de vijf keer 
ongeveer twee van de drie keer 
ongeveer één van de drie keer 
zelden of nooit, minder dan één van de vijf keer 
Deze antwoordmogelijkheden zijn gedeelten of percentages van het totaal aantal, in het voorbeeld het 
totaal aantal stamppotten. 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een half uur. 
Veel succes met het invullen van de vragenlijst! 
SOEP 
1 Hoe vaak 
soep met groenten 
andere soep 
gebruikte j gewoonlijk soep als voorgerecht bij de warme mai 
nooit 1 dg 2-3 dg 
of minder per per 






Itijd, bij de broodmaaltijd of tussendoor (g 
1 dg 2-3 dg 4-5 dg 6-7 dg 
per per per per 










Hoeveel op zo'n dag? 
borden 
borden 
Onderstaande vragen gaan over de warme maaltijd. Als u gewoonlijk niet zelf de warme maaltijd klaar maakt, 
verzoeken wij u om deze vragen samen in te vullen met degene die uw maaltijd bereidt. 
WARME MAALTIJDEN 
2 Hoe vaak per week gebruikte i j gewoonlijk een warme maaltijd? 
3 Hoe vaak gebruikte u gewoonlijk bij de warme maattijc 
nooit 
of minder 
dan 1 dg 
per mnd 
bami, nasi, Chinees, Indonesisch 
macaroni, spaghetti, lasagne 
pizza 
rijst 
(niet in nasi, Chinees) 
pannenkoeken 








































































omcirkel wat van toepassing is 
betekenis begrippen zie toelichting bladzijde 2 
AARDAPPELEN BIJ DE WARME MAALTIJD 
4 Hoe vaak gebruikte u de volgende aardappelgerechten bij de warme maaltijd'. 
nooit 1 dg 2-3 dg 1 dg 
of minder per per per 
dan 1 dg mnd mnd week 
per mnd 
gebakken aardappelen |~| 
patates frites Q 
aardappelpuree (niet in stamppot) Q 


































stuks zo aroot als 
een ei 
Dan volgt nu een vragenblök over groenten IN DE ZOMER. 
Allereerst gaan de vragen over stamppotten, sla, rauwkost en gekookte groenten die u gewoonlijk IN DE ZOMER at. 
STAMPPOT IN DE ZOMER 
5 Hoe vaak gebruikte u gewoonlijk een 
stamppot (alle soorten) in de zomer 
6 Welke soorten stamppot at u dan? 
raapstelen stamppot in de zomer 
andijvie stamppot in de zomer 
boerenkool stamppot in de zomer 
wortelen stamppot, hutspot in de zomer 
zuurkool stamppot in de zomer 
andere soort stamppot, in de zomer 
namelijk 
stamppot als warme maaltijd in de zomer? 
nooit 
of minder 
dan 1 dg 
per mnd 
D 
















































omcirkel wat van toepassing is 
betekenis begrippen zie toelichting bladzijde 2 
SLA, RAUWKOST IN DE ZOMER 
7 Hoe vaak gebruikte u gewoonlijk sla of rauwkost bij de warme maaltijd en/of bij de broodmaaltijden? 
Bijvoorbeeld rauwe sla, komkommer, tomaat, wortelen, kool, maar ook voorverpakte gemengde sla en rauwkost. 
Wanneer u sla of rauwkost als broodbelegging gebruikte, reken dan voor 1 broodbelegging Vi schaaltje. 
nooit 
of minder 
dan 1 dg 
per mnd 
sla of rauwkost bij warme maaltijd in de zomer Q 
sla of rauwkost bij broodmaaltijden in de zomer [ J 
8 Welke soorten sla of rauwe groenten (rauwkost) at u dan? 
kropsla in de zomer 
ijsbergsla in de zomer 
eikeblad-, krul-, veldsla, lollo rossa, roodlof in de zomer 
rauwe andijvie (geen stamppot) in de zomer 
komkommer in de zomer 
tomaat in de zomer 
wortelen in de zomer 
kool in de zomer 
paprika in de zomer 
witlof in de zomer 
bleekselderij in de zomer 
radijs in de zomer 
rode bietjes in de zomer 
andere soort rauwe groente, in de zomer 
namelijk 


























































































omcirkel wat van toepassing is 
betekenis begrippen zie toelichting bladzijde 2 
GEKOOKTE GROENTEN IN DE ZOMER 
9 Hoe vaak gebruikte u gewoonlijk gekookte groenten bij 
nooit 
of minder 
dan 1 dg 
per mnd 



























Hoeveel op zo'n dag? 
groentelepels 
G E K O O K T E G R O E N T E S O O R T E N IN D E Z O M E R 
1 0 Hoe vaak gebruikte u 
spruitjes 
prei (niet in nasi/bami) 
zuurkool (geen stamppot) 
bloemkool, broccoli 





andijvie (geen stamppot) 
raapstelen (geen stamppot) 
postelein 








andere gekookte groente, 
namelijk 
gewoonlijk de volgende gekookte groenten bij 
nooit 1 dg 
of minder per 
dan 1 dg mnd 
per mnd 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
11 Hoe worden de volgende groenten meestal 
spinazie 
andijvie 
in de zomer 











































de warme maaltijd 


















































even vaak > 
? Zowel vers gekookt, diepvries 
2-3 dg 4-5 dg 6-7 dg 
per per per 

































































> als uit glas of blik. 






















dan beiden antwoorden aan. 
omcirkel wat van toepassing is 
betekenis begrippen zie toelichting bladzijde 2 
G R O E N T E S O O R T E N IN DE Z O M E R 
1 2 Hoeveel at u gewoonlijk van onderstaande groenten? Zowel rauw, gekookt, als verwerkt in warme maartijd. 
Als u een groente nooit at, moet u een 0 invullen. 
paprika's stuks per maand per persoon in de zomer 
champignons bakje per maand per persoon in de zomer 
tomaten stuks per week per persoon in de zomer 
stuks per week per persoon in de zomer 
omcirkel wat van toepassing is 
betekenis begrippen zie toelichting bladzijde 2 
De volgende vragen gaan over fruit dat u gewoonlijk IN DE ZOMER at. 
FRUIT IN DE ZOMER 
1 3 Hoe vaak gebruikte u gewoonlijk fruit in de zomer? Zowel 
nooit 
of minder 
dan 1 dg 
per mnd 






uit glas of blik. 
















Hoeveel op zo'n dag? 
stuks/porties 
S O O R T E N FRUIT IN DE Z O M E R 
1 4 Hoe vaak gebruikte u de volgende soorten fruit in de zomer? Zowel 
nooit 1 dg 
of minder per 









(ook in toetjes, op brood) 
sinaasappel 
(ook vers geperst) 
grapefruit 








bessen, frambozen, bramen 
andere fruitsoort, 
nameliik 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 
in de zomer 



































vers als uit glas of blik. 
2-3 dg 1 dg 2-3 dg 
per per per 














































































































omcirkel wat van toepassing is 
betekenis begrippen zie toelichting bladzijde 2 
Dan volgt nu een vragenblok over groenten IN DE WINTER. 
Allereerst gaan de vragen over stamppot, sla, rauwkost en gekookte groenten die u gewoonlijk IN DE WINTER at. 
STAMPPOT IN DE WINTER 
1 5 Hoe vaak gebruikte u gewoonlijk een stamppot als warme 
nooit 
of minder 
dan 1 dg 
per mnd 
stamppot (alle soorten) in de winter Q 
1 6 Welke soorten stamppot at u dan? 
raapstelen stamppot in de winter 
andijvie stamppot in de winter 
boerenkool stamppot in de winter 
wortelen stamppot, hutspot in de winter 
zuurkool stamppot in de winter 
























































omcirkel wat van toepassing is 
betekenis begrippen zie toelichting bladzijde 2 
SLA, RAUWKOST IN DE WINTER 
1 7 Hoe vaak gebruikte u gewoonlijk sla of rauwkost bij de warme maartijd en/of bij de broodmaaltijden? 
Bijvoorbeeld rauwe sla, komkommer, tomaat, wortelen, kool, maar ook voorverpakte gemengde sla en rauwkost. 
Wanneer u sla of rauwkost als broodbelegging gebruikte, reken dan voor 1 broodbelegging '/« schaaltje. 
nooit 
of minder 
dan 1 dg 
per mnd 
sla of rauwkost bij warme maaltijd in de winter Q 
sla of rauwkost bij broodmaaltijden in de winter Q 
1 8 Welke soorten sla of rauwe groenten (rauwkost) at u dan? 
kropsla in de winter 
ijsbergsla in de winter 
eikeblad-, krul-, veldsla, lollo rossa, roodlof in de winter 
rauwe andijvie (geen stamppot) in de winter 
komkommer in de winter 
tomaat in de winter 
wortelen in de winter 
kool in de winter 
paprika in de winter 
witlof in de winter 
bleekselderij in de winter 
radijs in de winter 
rode bietjes in de winter 
andere soort rauwe groente, in de winter 
namelijk 


























































































omcirkel wat van toepassing is 
betekenis begrippen zie toelichting bladzijde 2 10 
GEKOOKTE GROENTEN IN DE WINTER 
1 9 Hoe vaak gebruikte u gewoonlijk gekookte groenten bij de warme maaltijd? 
nooit 1 dg 2-3 dg 
of minder per per 
dan 1 dg mnd mnd 
per mnd 

















Hoeveel op zo'n dag? 
qroenteleoels 
G E K O O K T E G R O E N T E S O O R T E N IN DE W I N T E R 
2 0 Hoe vaak gebruikte u 
spruitjes 
prei (niet in nasi/bami) 
zuurkool (geen stamppot) 
bloemkool, broccoli 





andijvie (geen stamppot) 
raapstelen (geen stamppot) 
postelein 








andere gekookte groente, 
namelijk 
gewoonlijk de vc 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
Igende gekookte groenten bij 
nooit 1 dg 
of minder per 












































de warme maaltijd? Zowel 
2-3 dg 1 dg 2-3 dg 
per per per 






















2 1 Hoe worden de volgende groenten meestal gekocht? Komen de antwoorden 
spinazie 
andijvie 
in de winter 
















































vers gekookt, diepvries als uit glas of blik. 


































































voor, kruis dan beiden antwoorden aan. 
omcirkel wat van toepassing is 
betekenis begrippen zie toelichting bladzijde 2 11 
GROENTESOORTEN IN DE WINTER 
2 2 Hoeveel at u gewoonlijk van onderstaande groenten? 










per maand per persoon 
per maand per persoon 
per week per persoon in 
per week per persoon in 
n de winter 
in de winter 
de winter 
de winter 
omcirkel wat van toepassing is 
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De volgende vragen gaan over fruit dat u gewoonlijk IN DE WINTER at. 
FRUIT IN DE WINTER 
2 3 Hoe vaak gebruikte u gewoonlijk fruit in de winter? Zowel 
nooit 
of minder 
dan 1 dg 
per mnd 
fruit (alle soorten) in de winter Q 





glas of blik. 
















Hoeveel op zo'n dag? 
stuks/porties 
SOORTEN FRUIT IN DE WINTER 








(ook in toetjes, op brood) 
sinaasappel 
(ook vers geperst) 
grapefruit 








bessen, frambozen, bramen 
andere fruitsoort, 
namelijk 
volgende soorten fruit in de winter? Zowel 
nooit 1 dg 
of minder per 
dan 1 dg mnd 
per mnd 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
in de winter 
























































glas of blik. 































































































omcirkel wat van toepassing is 
betekenis begrippen zie toelichting bladzijde 2 13 
APPELMOES 
2 5 Hoe vaak gebruikte u gewoonlijk appelmoes bij de warme maaltijd of tussendoor over de gehele dag genomen? 
nooit 
of minder 




















Hoeveel op zo'n dag? 
appelmoes, -compote D D D D D D D eetlepels 
DRANKEN 
2 6 Hoe vaak gebruikte u gewoonlijk de volgend 
bier 
wijn, witte, rode, rosé 





limonade van siroop 
(aangemaakt met water uit de kraan) 
water uit de kraan 
vruchtesap (pak of fles) 
tomatensap 
ander aroentesap, nameliik 





ander vruchtesap, nameliik 
e soorten dranken over de hele dag genomen? 
nooit 1 dg 2-3 dg 1 dg 2-3 dg 
of minder per per per per 




































































































































omcirkel wat van toepassing is 
betekenis begrippen zie toelichting bladzijde 2 14 
TUSSENDOORTJES 
2 8 Hoe vaak gebruikte u gewoonlijk de volgende producten 
nooit 
of minder 
dan 1 dg 
per mnd 
chips Q 
patates frites als tussendoortje Q 
huzarensalade Q 
als tussendoortjes? 



































Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. 
Het is voor het onderzoek heel belangrijk dat de vragenlijst volledig is ingevuld. 
Wilt u alstublieft de lijst even nakijken of u alle vragen heeft beantwoord en of 
u ook altijd de categorie 'nooit of minder dan 1 dg per mnd' heeft aangekruist wanneer u het product 
nooit gebruikte? 
omcirkel wat van toepassing is 
betekenis begrippen zie toelichting bladzijde 2 15 
BIJLAGE 4: 
Bijdrage van individuele voedingsmiddelen aan de inname van nitraat door 
de gehele populatie (n=6.218) 
Nevo Omschrijving NEVO/dag (g/dag) Intake (mg/dag) %-cutn 
982 Aardappelen gekookt 
46 Sla rauw 
958 Bieten gekookt z zout 
644 Koffie bereid 
875 Appel met schil 
147 Appel z schil 
1399 Sla ijsberg-
645 Thee bereid 
3 7 Prei gekookt z zout 
951 Bonen sperzie- gekookt z zou 
146 Spinazie diepvries 
52 Spinazie gekookt z zout 
122 Chips 
72 Wortelen gekookt z zout 
1456 Frites voorgebakken 
179 Appelmoes blik/glas 
1146 Spinazie gesneden diepvries 
8 Andijvie gekookt z zout 
27 Komkommer rauw 
651 Spinazie a la creme diepvrie 
390 Bier pils 
658 Rijst witte gekookt z zout 
577 Salade huzaren-
599 Water 50-100 mg calcium per 
1454 Bieten rode zoetzuur glas 
139 Bonen sperzie- blik/glas 
961 Bonen snij- gekookt z zout 
16 Kool boeren- gekookt z zout 
877 Frites gezouten bereid 
427 Stroop appel-
68 Witlof gekookt z zout 
246 Brood volkoren-
54 Kool spits- gekookt z zout 
127 Rauwkost gem 
36 Postelein gekookt z zout 
123 Frites ongezouten bereid 
160 Druiven witte/blauwe m schil 
148 Aardbeien 
55 Spruitjes gekookt z zout 
513 Kaas Goudse 48+ 
42 Kool rode gekookt z zout 
952 Kool boeren- diepvries gekoo 
471 Nasi goreng met ei 






















































































































































































































































































































Bijdrage van individuele voedingsmiddelen aan de inname van nitraat door 
de deelpopulatie met een inname >- 3.65 mg nitraat/kg lichaamsgewicht/dag (n«503) 


























































































































































958 Bieten gekookt z zout 
982 Aardappelen gekookt 
146 Spinazie diepvries 
46 Sla rauw 
1146 Spinazie gesneden d i e p v r i e s 
52 Spinazie gekookt z zout 
875 Appel met s c h i l 
36 Postelein gekookt z zout 
1399 Sla ijsberg-
147 Appel z schil 
651 Spinazie a la creme diepvrie 
1454 Bieten rode zoetzuur glas 
37 Prei gekookt z zout 
644 Koffie bereid 
47 Sla gekookt z zout 
64 5 Thee bereid 
15 Kool boeren- gekookt z zout 
8 Andijvie gekookt z zout 
27 Komkommer rauw 
122 Chips 
72 Hortelen gekookt z zout 
179 Appelmoes blik/glas 
951 Bonen sperzie- gekookt z zou 
54 Kool spits- gekookt z zout 


























BIJLAGE 6: Verantwoording vraagblokken VEG-voedselvragenlijst. 
Soep 
• Om een compleet beeld te krijgen van de inname van nitraat uit (soep)groenten en leidingwater 
is deze voedingsmiddelengroep opgenomen in de VEG-VFV (criteria 4). 
• Navraag van groentesoep en andere soep in borden per dag (richtlijn 1). 
• De lijsten 'EPIC' en 'GOW' vragen ook naar de consumptie van soep. Bij de 'Cohort' studie wordt 
onderscheid gemaakt in soep (alle soorten) en 'soep uit pakje'. 
Warme maaltijden 
• Deze frequentie vragen zijn opgenomen voor eventuele controle van aardappelconsumptie 
berekend uit het maaltijdpatroon (richtlijn 3) 
• Consensus 'Cohort' maaltijdcontrole-vragen. 
• Verbruikerseenheid opscheplepels (zoals in 'GOW', 'Cohort' en 'Vit A') (richtlijn 1). 
Aardappelen bij warme maaltijd 
• Het maaltijdcomponent aardappelen (richtlijn 5) onderverdeeld naar de diverse 
bereidingsmethoden van aardappelen. 
• Ordening diverse aardappelproducten, eindigend met standaardproduct (richtlijn 4). 
Dan volgen op de VEG-voedselvragenlijst de volgende vraagblokken: 
Stamppot in de zomer 
Sla, rauwkost in de zomer 
Gekookte groenten in de zomer 
Gekookte groentesoorten in de zomer 
Groentesoorten in de zomer 
Stamppot in de winter 
Sla, rauwkost in de winter 
Gekookte groenten in de winter 
Gekookte groentesoorten in de winter 
Groentesoorten in de winter 
Tot deze indeling van de groenten is besloten na beschouwing van de volgende punten: 
rauw/gekookt 
• Navraag van frequentie en hoeveelheid van zowel de productgroep 'sla/rauwe groenten' 
als 'gekookte groenten' (richtlijn 3). 
• Mensen zijn gewend om zowel rauwe als gekookte groenten te consumeren. 
Verder bevat een rauwe groentesoort meer nitraat dan de gekookte versie van dezelfde 
groentesoort. Ook zijn met betrekking tot bestrijdingsmiddelen voor gekookte en rauwe 
groenten verschillende processing (bereidings-) effecten op het residugehalte te 
verwachten. 
• Consensus 'EPIC', Vit A', 'Cohort' en 'GOW'. 
in de zomer/in de winter 
• Onderscheid naar zomer/winter in VEG-voedselvragenlijst opgenomen. 
Deze opsplitsing is belangrijk gezien het variërende gehalte aan nitraat in zomer/winter 
bij met name bladgroenten. Ook kan eetgedrag beïnvloed zijn door seizoensvariatie van 
groenten en fruitsoorten (richtlijn 6). 
• Gekozen is om eerst alle vragen voor de zomer te stellen en vervolgens de vragen 
nogmaals voor de winter te stellen. Hierdoor wordt de aandacht op 1 seizoen gevestigd. 
In de vragenlijst wordt dit duidelijk gemaakt aan de respondent. 
• De 'Cohort' lijst houdt consequent de indeling 'in de zomer' en 'in de winter' aan bij 
zowel de productgroepsvraag groenten als de diverse individuele groenten. Ook de 'Vit 
A' maakt dit onderscheid 'in de zomer' en 'in de winter'. 
De 'EPIC' lijst doet dit alleen op groepsniveau 'gekookte groenten' en 'rauwe groenten'. 
Bij de specifieke soorten groenten wordt de periode niet meer afzonderlijk nagevraagd. 
Bij 'EPIC' wordt fruit ook in zomer en winter nagevraagd. 
volgorde 
• Eerst onderscheid gemaakt in zomer en winter met de hoofdvragen stamppotten, rauwe 
groenten, gekookte groenten, gekookte groentesoorten, fruit. Na iedere hoofdvraag 
worden de individuele productsoorten nagevraagd. 
De productgroepsvragen kunnen dienen als check op de afzonderlijke 
productsoortenvragen (m.u.v. sla, rauwe groenten) (richtlijn 3). 
• Er bestaat geen consistentie binnen de diverse Nederlandse VFV's met betrekking tot 
de volgorde van vraagstelling binnen de productgroep groenten. 
Bij 'EPIC' wordt eerst gevraagd naar algemeen 'rauwe groenten' en vervolgens de 
specifieke soorten rauwkost, en dan 'gebakken en gefruite groenten' met de soorten 
vraag, gevolgd door algemeen 'gekookte groenten' en vervolgens de diverse gekookte 
groenten. 
De 'Vit A' lijst laat stamppot, gekookte groentesoort, rauwe groentesoorten elkaar 
opvolgen (dus bijvoorbeeld andijviestamppot, gekookte andijvie (in zomer, in winter), 
rauwe andijvie (in zomer, in winter, etc). 
De 'Cohort' lijst vraagt bij de maaltijd-structuur vraag naar 'sla of andere rauwkost naast 
de gekookte groenten', 'alleen sla en rauwe groenten, geen gekookte groenten' en 
'alleen gekookte groenten'. Bij het blok rauwe groenten worden eerste de individuele 
specifieke groentesoorten nagevraagd, gevolgd door rauwe en zoete groenten. 
Stamppotten in de zomer/ Stamppotten in de winter 
• Stamppotten opgenomen in VEG-voedselvragenlijst aangezien aardappelen en groenten een 
belangrijke bijdrage leveren aan de nitraat inname (criteria 1). 
• Stamppotten in één vraagblok nagevraagd. Deze maaltijd wordt waarschijnlijk als een groep 
(criteria 5) gezien door een respondent en niet als groentesoort. 
• De specifieke soorten stamppotten zijn gekozen vanwege frequentie van gebruik (criteria 5) en 
het hoge gehalte van een aantal groenten (raapstelen/andijvie) {criteria 7) 
• Stamppotten geordend van weinig naar veel geconsumeerde soorten (richtlijn 4). 
• Consensus over soorten stamppotten 'Vit A' lijst. 
In de 'GOW' lijst wordt alleen in het algemeen naar stamppot gevraagd. De 'Cohort' zet alleen 
hutspot bij gekookte groenten als één vraag. 'EPIC' vraagt niet naar stamppotten. 
• Volgens de methode gehanteerd in de 'EPIC' lijst is met behulp van de specifieke 
groentesoortvraag (altijd/meestal, vaak, soms, zelden/nooit) de samenstelling van een eerder 
gestelde groepsvraag te kwalificeren. 
Sla, rauwkost in de zomer/Sla, rauwkost in de winter 
• Rauwe groenten worden niet zo vaak en veel gegeten als gekookte groenten. Rauwkost bestaat 
vaak uit een mengsel van rauwe sla en/of rauwe groenten. Het navragen van een frequentie en 
hoeveelheid van alle afzonderlijke rauwe groenten lijkt daarom niet nuttig. 
Volgens de methode gehanteerd in de 'EPIC' lijst met behulp van de specifieke 
groentesoortvraag (altijd/meestal, vaak, soms, zelden/nooit) de samenstelling van een eerder 
gestelde groepsvraag te kwalificeren. 
In de ontwikkelde VEG-voedselvragenlijst wordt dit gedaan voor de groepsvraag 'sla, of 
rauwkost'. 
• In de soortenvraag zijn verschillende slasoorten opgenomen, vanwege het variërende gehalte 
nitraat (criteria 6). De specifieke soorten rauwe groenten zijn gekozen vanwege de frequentie van 
gebruik (criteria 5). 
• Het aantal specifieke rauwe groentesoorten dat wordt nagevraagd in de 'EPIC' lijst (7 soorten), 
de 'Cohort' lijst (3 soorten) en de 'Vit A' lijst (3 soorten) is beperkt. 
Gekookte groenten in de zomer/Gekookte groenten in de winter 
• Deze vraag op groepsniveau kan gebruikt worden ter controle van de vragen op productniveau 
(diverse gekookte groentesoorten) (richtlijn 3). 
• Bij gekookte groenten de verbruikerseenheid groentelepels gebruikt (richtlijn 1). 
Gekookte groentesoorten in de zomer/Gekookte groenten in de winter 
• Groentesoorten die een grote bijdrage aan nitraat-inname hebben opgenomen in de lijst (criteria 
4). Dit zijn met name de bladgroenten. Bij de ADI-overschrijders komen een aantal specifieke 
producten zoals postelein en raapstelen naar voren als belangrijke bijdragers aan de nitraat-
inname. 
• Aanvulling van de groentesoorten met veel geconsumeerde soorten (zoals in 'EPIC', 'Cohort', Vit 
A' opgenomen) (criteria 1), groenten die mogelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de 
bestrijdingsmiddelen-inname (bleekselderij, courgette, witlof) (criteria 8) en groenten met een 
hoge nitraat-gehalte (criteria 7) (Chinese kool). 
• De frequentie- en hoeveelheidvraag wordt voor de afzonderlijke gekookte groentesoorten gesteld, 
zoals in 'EPIC', 'Cohort', 'Vit A'. 
• Specifieke gekookte groentesoorten worden nagevraagd in de 'EPIC' lijst (8 soorten), de 'Cohort' 
lijst (12 soorten) en de 'Vit A' lijst (12 soorten) (criteria 5). 
Verpakkingsvraag 
• Aangezien het nitraatgehalte van andijvie en spinazie uit de diepvries of glasverpakt een lager 
gehalte nitraat bevat. 
Groentesoorten in de zomer/Groentesoorten in de winter 
• Categorie groentesoorten opgenomen aangezien deze groentesoorten vaak zowel gekookt, rauw 
als verwerkt in de warme maaltijd worden geconsumeerd. Deze kunnen door de respondent 
gemakkelijker worden uitgedrukt in stuks/bakje dan in een frequentie in combinatie met een 
portie. 
• Specifieke groentesoorten in stuks worden nagevraagd in de 'Cohort' lijst (4 soorten) en de 'Vit 
A' lijst (2 soorten) (criteria 5). 
Fruit in zomer/fruit in de winter 
• Deze vraag op groepsniveau kan gebruikt worden ter controle van de vragen op productniveau 
(diverse fruitsoorten) (richtlijn 3). 
Soorten fruit In de zomer/Soorten fruit in de winter 
• De belangrijkste fruitsoorten die bijdragen aan de nitraat-inname (appel, druif, aardbei) zijn 
opgenomen (criteria 4). 
• Alleen de 'Cohort' (7 soorten), 'EPIC' (9 soorten), 'Vit A' (7 soorten) lijst vraagt naar specifieke 
fruitsoorten. Deze specifieke fruitproducten zijn vanwege hun relevante gebruikersfrequentie ook 
aan de VEG-voedselvragenlijst toegevoegd {criteria 5). 
• Een aantal fruitsoorten die van belang zijn voor bestrijdingsmiddelen zijn toegevoegd aan de 
VEG-voedselvragenlijst (pruim, ananas, mango, bessen/frambozen/bramen) (criteria 8). 
Appelmoes 
• Zowel vanuit de nitraat- als de bestrijdingsmiddelenproblematiek is appel van belang (criteria 4, 
criteria 8). 
Dranken 
• Dranken leveren een belangrijke bijdrage aan de nitraat-inname (met name leidingwater (thee, 
koffie), bier en frisdrank) (criteria 4). Cola onder frisdranken geplaatst. 
• Lijst is uitgebreid met vruchte-/groentesap, om groente- en fruitconsumptie te complementeren 
(criteria 1), conform lijst 'EPIC'. 
Tussendoortjes 
• Patates frites wordt bij de warme maaltijd gegeten, maar ook vaak als snack/tussendoortje. 
Consensus 'EPIC', 'GOW' en 'Cohort'. 
• De producten chips en huzarensalade leveren ook een niet onbelangrijke bijdrage aan de nitraat-
inname (via aardappelen) en zijn daarom aan de lijst van tussendoortjes toegevoegd (criteria 4). 
